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TI{E COMMISSION  PROPOSES  A
THE SITING
3mssels,
CONCERTII{C  ARRANGUI{ENT AilD CCT{STITTATIOI{  CE{
OF POICER STATIONS 1
The Connission has aclopted a Connunication  to the Corurcil on Conmrnity projects
concemingthe elting of power stations. llhis docunent is acconpanied.  by the draft
of a Council Resolution concerning Cormnunity-level consultation on tbe si.ting of
power stations a^nd. a Proposal for a Council Regulation  concerning the introduction
of a Commnity procedure for consultation  on all  power stationg which could. affect
the territory of a.nother Menber State,
The problen of power station siting is one of the nost inportant to resolve if  the
eLectricity denands in all  Comuunity countries are to be covered. in future decades.
The choice of site is geared to an increasing rangc of paraneters of an econonict
technicaL, environnental protection  and territorial  planning nature. Between nor
and the year 2O00 the Comr:nity will  need. to find 135 ner siteg.
!!he selection a^nd. approval of power station sites are nstterg for the lenber States
to decicle. It  is left to them to include the progra^uning of pover etation siteg
in their tepitorial  plannirg schenes and their environnental protection policles.
llember States shoulcl regularly coneert thelr pla.ns in this field.r especially &B t€-
gard.e frontier regions. fhe Connission proposes to set up a Conrunity-level consul-
tation body to doal rrith power-station siting problens.
The Connission also proposes to introduce a procedure, Ilke the one reguired for
rad.ioactive  raste qnder Article 37 of the Elraton Treaty, to cover conventional  and'
nuclear power stations at frontiers ancl those which could affect the tenritory of an-
other lr{enber State. lfenber States would gend the Connission the general data on their
siting projects and on such effects as cloud.s or fog d.ue to cooling towere, themal
d.ischarges into coaetal ratersn etc.
1be Connission, assisted by a group of experts, would exa,mine this infornation and
express a,n oplnion.
fhe Connission, in a^nnexes to the d.ocuruent, gives a table of its various lines of
action concerning the sitj.ng of power stationslprovid.es  an estinate of the nunber
of sites reqgired for nuclear power stations fron nor until tbe year 20OO a.ncl gives
sone exarnples illustrating the interdependence of power station progrannningr terri-
torial pla'rring schemes and environmental protection policies.
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LA COMMISSION PROPOSE UNE CO\ICERTATION  ET DES CONSULTATIONS  POUR
L IIM DE CENTRALES FLECTRIG^UE
La Commission a adopt6 une communication  au Conseil nelative aux actions commu-
nautaires en matibne drimplantation  de centnales 6lectriques. Ce document est accom-
pagn6 drun projet de f6solution duConseil concernant la concentation au niveau
communautaine  en matibne drimplantation  de centnales 6lectniques, et dtune proposi-
tion de nbglement du Conseil concennant lrinstar.tnation  drune pnoc6dune  de consultation
communauiaire  poun les centnales 6lectniques susceptibles dtaffecten le tennitoine
dtun autne Etat membne.
Le pnoblbme de pimplantation des centnales 6lectniques est lrun des rrlus importants
A n6soudne pour assunen au cours des pnochaines  d6cennies la couventure des besoins
en dnengie 6lectnique dans tous les pays de la Communaut6.
Le choix des sites est d6tenmin6 par une quantit6 cr oissante de panambtnes 6conomi-
ques, techniques, de pnotection de lrenvinonnement et dtam6nagement du tennitsire.
dri"i  lran 2000, la Communaut6 devna disposen de 135 nouveaux sites.
La s6lection et lrappnobation  des sites pour centnales 6lectniques nelEvent de la com-
p6tence des Etats membnes. ll  leun appantient drinclure la pnogrammation des sites
poun centnales 6lectniques dans !euns plans dtam6nagement  du tenninoine et leuns
politiques de pnotection de ltenvinonnement.
ll est n6cessaine que les Etats membnes se concentent de manibne n6gulibne b c.e pnopos'
et notamment au sujet des n6gions fnontalibres. La Commission  pnopose de cr6en au
niveau de la Commr]nautf un o.g.n" de concentation sun les pnoblbmes soulev6s pan
I rimplantation des centnales 6lectniques.
pan ailleuns, la Commission  propose drinstaunen pour les centnales fnontalibnes,
classiques et nucl6aines, ainsi que poun les centrales susceptibles dtaffecten le tenni-
toine drun autne Etat membne une pnoc6dure similaire i celle pn6vue pan ltarticle 37
du Tnait6 Eunatom sun les nejets nadioactifs. Les Etats membnes founninaient A la
Commission les donn6es gen6nales nelatives aux pnojets drimplantation et concernant
les effets tels que l.r,rug.J et brouilland caus6s pan ies touns de nefroidissement,  nejets
thermiques dans les eaux c6tibres' etc...
La Commission, assist6e drun gnoupe drexperts, examinerait ces donn6es et rendnait
un avis.
La Commission,  dans des annexes au.,document, dnesse un tableau de ses divenses actions
en matibre drimplantation de centnales 6lectriques, founnit une 6valuation du nombne de
sites poun centnales nucl6aines drici ltan2000, et donne quelques exemples illustrant
lrintend6pendance de la pnognammation  des centnales 6lectniques' des plans dtam6nage-
ment du tennitoire et des politiques de pnotection de ltenvironnement.
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